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Facing the era of globalization, based on common historical origin and cultural 
context in cross-strait, the corporation of cross-strait film industry has become an 
irreversible trend. Through the cooperation of mainland and Taiwan’s film and 
building up the bridge of cross-strait cultural and creative industry, driving on the 
development of cross-strait economy and stimulating national consciousness. 
Taiwan’s “new film” wave started in the 1980s. Taiwan’s television and film 
industry began to recovery. Taiwan authorities began to seek for the access of the 
cross-strait industrial cooperation. However, from the mid 80s, the expansion and upgrade 
of mainland movie industry has came to a critical period. The article analyze the 
difference in cross-strait film industry in new era and the road to win-win cooperation 
based on the analysis the transformation of film industry in the same period. 
Firstly, this article reviewed studies about cross-strait film industry, such as 
mainland film industry, history of Taiwan film industry. Secondly, cross-strait 
cooperation was discussed. Finally, using the double-diamond model to evaluate 
competitive advantage factors. On the basis of literature review, summarizes the 
respective development of the cross-strait film industry, development status and 
existing problems. Through classifying and comparing the cross-strait film industry 
and analyzing from system, policy, market, history, structural planning, summarized 
the difference in cross-strait film industry and provided the theoretical basis. From the 
cultural and economical aspects, analyzed the well-base of cross-strait cooperation 
and feasibility and necessity of cross-strait cooperation with cross-strait economic 
interdependence, promoting regional economic integration as the foothold. The 
diamond model analyzed cross-strait cooperation competitive advantage factors. 
Combine of cross-strait advantage; conclude win-win effect in cross-strait cooperation. 
These articles also analyze the vulnerable spot during operation and pointed out that 
developing Chinese film must recognize location. 
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